






































































































Конструкция пассажирских  сидений  городских автобусов  состоит из 
металлического подрамника, на который устанавливается сиденье из пла‐













































1  2  3  4 
1  Расстояние между передней стороной спинки 
сидения  и  задней  стороной  спинки  сидения, 
расположенного впереди, не меньше, см 
63  68 









сидений,  которые  расположены  в  одном 
направлении) 
‐  ‐ 




8  Обивка из ткани (сидение и спинка)  +  + 





метры были  занесены в ПП «Excel»  и  вычислено  среднее  значение пара‐
метра в зависимости от возраста и пола, данные сведены в таблицу 3. 


























Возраст  До 25 лет  25‐40 лет  40‐50 лет  Свыше 50 лет 
Пол  Ж  М  Ж  М  Ж  М  Ж  М 
Рост  163.7  163.7  169.7  179.3  167.3  177  162.7  178.3 
Вес  62  75  67  79  74  82  74  80 
Обхват груди  79.7  92  115.7  91.3  97  99.7  100.3  97 
Обхват бёдер  91  62.7  99.7  82.7  86.3  72  66  70.7 
Ширина спины  36.7  45  41.3  49.7  42  54  43.7  57.7 
Длина рук  56  60  55.7  63  60  66  62.7  66.7 
Длина плеча  25.7  35.7  25.7  28.3  30  29.3  32.2  30.7 
Высота  коленного 
сустава  43.7  48  47.7  53  48  52.7  50.3  52.7 
Высота глаз  152  156.6  159  171  158.7  169.3  152.7  169 




82.3  92.3  88  98  91.3  102  96.3  102.2 
 
Из результатов проектирования можно сделать вывод, что пассажир‐
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за  видами  сполучень  та  режимами  руху  від  12  червня  2009  року  N  685.  Источник: 
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE13766.html. 
